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Povzetek 
Prispevek obravnava nastanek in delovanje D-fonda (posebna zbirka prepove-
danih tiskov) v Narodni in univerzitetni knjižnici. Pri tem se je NUK nenehno 
srečeval s številnimi zapleti, ki jih je povzročala naša zakonodaja ali pa smo sijih 
"povzročili" sami, ker smo se preveč dosledno držali nekaterih nepisanih pravil 
("bolje ena več, kot ena premalo"). Tako se je v petdesetletnem obdobju izobliko-
vala edinstvena zbirka v določenem obdobju prepovedanih tiskov, ki jih dopoln-
juje prek 17.000 izpisanih člankov iz periodičnih publikacij. 
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Summary 
The article deals vvith the formation and operation of the D-collection (a special 
collection of banned prints) in the National and University Library (NUL). The 
functioning of the collection was constantly faced with different complications 
caused either by legislation or by librarians themselves, due to a too strict 
adherence to some unwritten rules ("better one more then one less"). In the 
50-years period, a unique collection of at that tirne banned prints was formed, 
complemented by over 17000 articles indexed from different periodicals. 
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Zelo preprosta definicija knjižnice je: "to je ustanova, ki sistematično zbira, 
hrani in izposoja knjige".
1 Ta opis velja prav za vse knjižnice po svetu. Vendar 
nam ta definicija nič ne pove o vsebini knjig, ki jih posamezne knjižnice 
hranijo. Glede na to, katere vrste knjig v neki knjižnici prevladujejo, sledi 
nadaljnja delitev knjižnic na splošnoizobraževalne, šolske, strokovne itd. 
Skoraj vse države na svetu imajo tudi svoje nacionalne knjižnice, kjer se 
sistematično zbira in hrani VSA pisna ustvarjalnost nekega naroda. Tudi 
Slovenci imamo od 24. oktobra 1945 svojo NARODNO IN UNIVERZITET-
NO KNJIŽNICO - NUK.
2 Pri tem je treba opozoriti na dejstvo, da ima NUK 
svoje predhodnike že v licejski in v univerzitetni biblioteki. Z novim poi-
menovanjem se je uradno povdaril njen narodni pomen. Med členi, ki bolj 
podrobno opredeljujejo njeno delovanje in naloge je za našo temo zanimiv 
predvsem 6. člen: "Narodni in univerzitetni knjižnici se pošiljajo tudi take 
knjige in druge tiskane stvari, katerih razpečevanje je iz katerih koli razlogov 
prepovedano." Za pojasnitev moramo pogledati še Zakon o tisku
3 - predv-
sem poglavja III - V, ki govorijo o prepovedih v zvezi s tiski in o kazenskih 
določbah. Bistvo je zajeto v 11. členu: 
"Prepoveduje se razširjanje in prodajanje posameznih knjig in drugih tis-
kanih stvari, ako vsebujejo: 
1. propagiranje, izzivanje ali razpihovanje narodnostnih ali verskih neena-
kosti, mržnje ali razdora; 
2. pozivanje državljanov na upor, diverzijo ali sabotažo; 
3. pozivanje državljanov na nasilno rušenje ustavne ureditve DFJ; 
4. žalitve in obrekovanje prijateljskih držav z namenom, da bi se motili dobri 
mednarodni odnošaji in mednarodni mir; 
5. odobravanje ah podpiranje delovanja zunanjih sovražnikov DFJ; 
6. pozivanje, naj se ne izpolnjujejo vojaške dolžnosti; 
7. širjenje neresničnih in razburljivih vesti, ki ogrožajo državne in narodne 
koristi; 
8. izdajanje vojaških tajnosti; 
9. žalitve ali obrekovanja vrhovnih zveznih in federalnih predstavniških 
zborov DFJ; 
10.huda žalitev morale, pozivanje k zločinstvu." 
15. člen obravnava inozemski tisk, ki sme prihajati v državo brez po-
prejšnjega dovoljenja (ob upoštevanju 11. čl.!). 
2. odstavek pravi: "Izjemno od prejšnjega odstavka je dopustno prihajanje in 
razširjanje v naši državi časnikov, knjig in drugih spisov, ki se v inozemstvu 
tiskajo v jezikih naših narodov ali ki so namenjeni našim narodom, le po 
1 Slovar slovenskega knjižnega jezika. II. -Lj.,1975 
2 Uradni list SNOS in NVS If2, št. 46 (24. 10.1945), uredba št. 328 
3 Uradni list DFJ št. 65 (31. 8.1945) Švent, R. Prepovedani tiski v narodni in univerzitetni knjižnici 
poprejšnjem dovoljenju zveznega ministra za informacije. Ako minister 
prihajanja in razširjanja takih spisov v naši državi ne dovoli, se to objavi v 
Uradnem listu DFJ." 
V petem poglavju so opredeljene kazenske določbe v zvezi s tiskom: 
20. člen - Za razširjanje prepovedanega domačega ali inozemskega tiska in 
za razširjanje inozemskega tiska brez dovoljenja po drugem odstavku čl. 15. 
tega zakona se kaznujejo krivci z odvzemom prostosti do enega leta. 
Vsa ta določila, povezana s tiskom se nato ponovijo oz. dopolnijo še v 
zakonih o tisku iz leta 1960,1965 in 1974. Ob podrobnejšem pregledovanju 
uradnih listov DFJ, FLRJ in SFRJ, kjer bi morale biti objavljene odločbe o 
prepovedanih knjigah, ugotovimo neko nedoslednost. Prve prepovedi se 
pojavijo šele proti koncu petdesetih let. Prva je bila prepovedana Djilasova 
knjiga "The New Class" (New York, 1957 - kar je za NUK, ki je knjigo dobil 
šele leta 1979 brezpredmetno). Nato sledijo še druge prepovedi Djilasovih 
knjig, ki so izšle leta 1958, 1961 in 1962. Prva slovenska knjiga, ki je bila 
uradno prepovedana je bila Žebotova knjiga "Slovenija včeraj, danes in jutri", 
kije izšla v Celovcu leta 1967 (v NUK prišla leta 1968). V naslednjih letih so 
bile prepovedane še naslednje knjige: 
- Slovenija 1968. Kam?. - Trst, 1968 (v NUK prišla 1.1969) 
- Vinko Beličič: Nekje je luč. - Trst, 1975 (v NUK 1976) 
- Janez HLadnik: Od Triglava do Andov. - Gorica, 1978 (v NUK 1978) 
Za "vzorčni" model sem upoštevala uradne liste do leta 1988. Glede na 
objavljene prepovedi bi torej D-fond moral šteti le 11 enot, v resnici pa se je 
tam "nabralo" okoli 700 enot. Možne so številne razlage, vse pa imajo svoje 
predhodnike že v predvojnem obdobju. Že pred drugo svetovno vojno in 
prav tako po njej, so obstajali seznami prepovedanih knjig
4, ki pa v NUK-
ovem arhivu niso ohranjeni. Knjige so se po teh seznamih opremile s poševno 
rdečo črto (preko signature), kije bila neke vrste "kažipot" za izposojevalca, 
da se te knjige ne smejo izposojati po redni poti. V predvojnem obdobju je ta 
prepoved veljala za vso marksistično in drugo napredno literaturo (npr. 
Travnovi socialni romani). Po vojni so na prepovedan seznam prišla vsa dela 
avtorjev, ki so leta 1945 zapustili domovino in odšli v emigracijo ter med-
vojna dela z nacistično in fašistično vsebino. Iz povedanega lahko vidimo, 
daje bila naša knjižnica v vseh obdobjih korektna in se vestno držala navodil, 
ki so bila predpisana. Na srečo, je ob vseh možnih prepovedih pri izposoji 
knjig, dosledno skrbela za zbiranje slovenskih tiskov, ne glede na vsebino. 
Pri nabavi je knjižnica koristila vse možne načine pridobivanja. Uradne -
preko pooblaščenih uvoznikov (npr. ADIT, za katerega pa je NUK moral 
4 Obstoj seznamov je na simpoziju zgodovinarjev "Slovenija v letu 1945" (CD, 27. - 28. 9. 1995), 
omenil tudi dr. Aleš Gabrič Knjižnica 41 (1997)1 
poprej dobiti uradno dovoljenje za uvoz od Zveznega ministrstva za notranje 
zadeve v Beogradu); preko osebnih poznanstev knjižničnih delavcev z ljud-
mi v tujini itd. Zbirka tako zbranih tiskov se je sprva nahajala v eno izmed 
omar v ravnateljevi sobi (od tod tudi ime "direktorjev" = D-fond). Danes je 
povsem nemogoče rekonstruirati prvotno "zalogo". Ob podrobnejšem preg-
ledu vseh knjig, ki se danes nahajajo v D-fondu sem ugotovila, da sta 
"najstarejši" knjigi Mauserjevi deli Rotija in Sin mrtvega (iz leta 1947, v NUK 
prišli leta 1947 oz. 1948). Sledi jima: 
- Fran Erjavec: Slovenci in katoliška cerkev, 1948 (v NUK 1949); 
- Lado Piščanec: Pesmi zelene pomladi, 1950 (v NUK 1951); 
- Frank B vič: Brezdomci, 1948 (v NUK 1951) itd. 
Vse knjige, razen Erjavčeve, so bile vljučene v tekoče izdaje Slovenske 
bibliografije - SB (seveda so bile lahko vključene le tiste, ki so prišle v 
knjižnico dovolj zgodaj po izidu - dopustili so približno dveletni zamik). Pri 
tem smo priča še enemu nesmislu. Knjige, ki so bile vključene v SB, niso imele 
listkov v javnih katalogih, ampak so se le-ti hranili v rokopisni zbirki. 
Še več nedoslednosti je bilo pri obdelavi. Nekatere knjige so bile že vključene 
v SB za določeno leto, podatki v sami knjigi pa govorijo neko povsem drugo 
zgodbo. Samo kot primer - SB za leto 1952 ima popise naslednjih knjig iz 
D-fonda: 
1. Bosan L: Kaj nam prinaša komunizem? (inventarizirana 1.1976) 
2. Čez Izaro (inv. 1962) 
3. Tine Debeljak: Poljub in Velika črna maša za pobite Slovence (inv. 1965) 
4. A. Majhen, M. Mizerit: Naša beseda (inv. 1965) 
5. Koledar Svobodne Slovenije za leto 1949,1950 in 1951 (ker si je postavit-
vene izvode že pred leti izposodil - in ne vrnil! - F. Saje, se ni dalo ugotoviti 
leta inventarizacije) 
6. Matija Škerbec: Rdeča zver pijana krvi (inv. 1965). 
Vse do konca sedemdesetih let, ko je skrb za D-fond prevzela Milica Strgar, 
ne moremo govoriti o redni obdelavi. Knjige so sicer bolj ah manj redno 
prihajale v knjižnico, se popisale za potrebe slovenske bibliografije, nato pa 
so se počasi obdelovale. Ponavadi je šlo za hkratno obdelavo več deset knjig. 
Zaradi posebnih (internih) določil o obdelavi D-tiskov
 5 gaje lahko obdeloval 
izključno vodja oddelka. S knjigo je potoval tudi roza kataložni listek, na 
katerega so vodje oddelkov morali vpisati datum prejema in oddaje knjige. 
Še bolj obvezujoča je bila zadnja točka zapisnika: "Kdor opazi v redni 
postavitvi literaturo, ki bi sodila v D-izvode, je dolžan to takoj javiti vodji 
nabavnega oddelka, ki poskrbi, da se izvod prestavi, listki pa poberejo iz 
5 Postopek pri obdelavi tiska, označenega z D <D-izvod) - zapisnik delovne skupine (vodij oddelkov), 
z dne 9. 4.1976 (Arhiv NUK) Švent, R, Prepovedani tiski v narodni in univerzitetni knjižnici 
javnih katalogov iri hranijo med listki za D-izvod." Iz zapisanega sledi, da so 
postali vsi delavci NUK neke vrste cenzorji - oz. lahko govorimo o neke vrste 
avtocenzuri. Seveda so se ob tem dogajale tudi povsem nelogične stvari. 
Samo za primer - Vauhnikovi spomini "Nevidna fronta", so bili v D-fondu 
(vključno s kartotečnimi listki), njegovi isti spomini v nemščini, pa so bili v 
redni postavitvi (čeprav vsebujejo celo nekaj poglavij več, kot slovenska 
izdaja!). 
V osemdesetih letih je postopno prihajalo do bolj "normalnih" postopkov pri 
obdelavi in izposoji D-izvodov. Omejitve so bile najprej odpravljene pri 
leposlovju in pri verskih tiskih. Z aktom osamosvojitve Slovenije in s prene-
hanjem veljavnosti zveznih zakonov o tisku, je tudi D-fond postal povsem 
odprt za vse uporabnike (zanj veljajo isti pogoji izposoje, kot za ostalo 
gradivo, ki se hrani v NUK). Zaradi izrecne želje uporabnikov D- fonda je 
zbirka ostala neke vrste "corpus separatum", ki jo dopolnjuje izredno bogata 
kartoteka izpisanih člankov iz zdomske in izseljenske periodike. Zaradi 
posebne vrednosti (kot raritete) se sistematično dopolnjujejo v D-fondu samo 
še begunski tiski, ki so nastali v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji v 
času od 1945-1950. 